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ABSTRACT
ABSTRAK
This study aims to assess the provision of a shared responsibility in article 16F
1984 VAT law viewed from the characteristics of VAT as an indirect tax. This
study used a qualitative approach and exploratory method with secondary data
such as legislation, journals, articles, books, other literatures, and information
obtained by literature survey and interview. The results showed that the article
16F 1984 VAT law does not correspond to the characteristics of VAT as an
indirect tax because it only see the VAT from the economics viewpoint and not in
accordance with the procedures for the establishment of a good rule. This article
only accommodate the taxes budgetair function.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan tanggung jawab secara renteng
pada pasal 16F UU PPN 1984 secara umum dilihat dari karakteristik PPN sebagai
pajak tidak langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan
metode eksploratif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan,
jurnal, artikel, buku, literatur lain, dan keterangan yang diperoleh dengan survei
literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan pasal 16F
UU PPN 1984 tidak sesuai dengan karakteristik PPN sebagai pajak tidak
langsung karena hanya melihat PPN dari sudut pandang ilmu ekonomi dan tidak
sesuai dengan tata cara pembentukan aturan yang baik. Pasal ini hanya
mengakomodir fungsi budgetair pajak.
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